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При конструювання РЕА все більшого значення набуває комплексне 
проектування конструкції в цілому з одночасним технічним пророблен-
ням її елементів. Зв'язок гармонійної побудови структур зі стійкістю до 
зовнішніх впливів давно досліджується фахівцями. Одна з наук, що за-
ймається цим, - синергетика досліджує загальні принципи самоорганізації 
в природі. Вона доводить, що функціональна доцільність природних об'є-
ктів є необхідною умовою гармонійності їхнього образа, тобто гармоній-
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ність випливає з вимог, які вимагаються від до об'єкта, й навпаки - вони 
взаємозалежні. 
Точно так само для технічних пристроїв можна знайти такі реалізації, 
які випливали б з виконуваних ними функцій, вимог по міцністних харак-
теристиках і т.д. 
У цей час процес гармонізації конструкцій технічних засобів здійс-
нюється окремо від розробки їхніх функціональних елементів. Цей про-
цес складається зі сформованих етапів: оптимізації об'ємно-просторового 
й ергономічного рішення, вибору пластики й кольору елементів констру-
кції. Однак, незважаючи на автоматизацію всіх інших етапів розробки, 
цей процес не автоматизований. Для кожного з перерахованих етапів іс-
нує певний набір правил, яких звичайно дотримується проектувальник на 
початковому етапі розробки. Ці правила цілком можуть бути закладені в 
процедури, що дозволяють автоматизувати процес розробки. 
Задача вибору об'ємно-просторового рішення конструкції може бути 
вирішена приведенням розмірів елементів конструкції до одного з рядів, 
що застосовуються на практиці. Це можуть бути такі ряди, як Фібоначі, 
«золотий перетин», геометричний ряд та ін. Далі для отриманих довжин 
сторін конструкції може бути перевірена можливість зв'язаних резонан-
сів. Для цього можна використовувати готове рішення, застосовуване для 
розрахунку власних частот поперечних коливань жорстко закріпленого по 
обидва боки стрижня [1] і представляти конструкцію, що складається з 
набору таких стрижнів. При цьому можливо створення зворотних зв'язків 
між процедурами вибору ряду пропорціональності й розрахунку виник-
нення зв'язаних резонансів для обраних значень. 
Задача оптимізації ергономічного рішення в загальному випадку міс-
тить у собі множину дрібних задач - підбір антропометричних даних, пе-
рерозміщення елементів керування для найкращого використання, підбір 
самих органів керування й т.д. При цьому багато хто з них використову-
ються тільки при проектуванні робочого місця оператора. При рішенні 
цієї задачі для окремого пристрою можна обмежиться вибором такого 
взаємного розташування органів керування, що відповідало б мінімуму 
суми зв'язків між елементами в послідовності звертання до них. Для цьо-
го можна використовувати один з ітераційних методів, застосовуваних 
для розміщення елементів на двомірному полі - наприклад метод попар-
них перестановок, що призначався для перерозміщення однорозмірних 
елементів [2].  
Вибір формотворної кривої для елементів конструкції багато в чому 
найчастіше визначається стилем. Однак існують деякі найбільш часто 
застосовувані криві згладжування, які можна закласти в процедуру вибо-
ру пластичного рішення. Крім того, процедура повинна давати користу-
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вачеві можливість редагування форми кривої згладжування й уведення 
кривої згладжування користувача.  
Для вибору кольору елементів конструкції немає ніяких певних ме-
тодів, незважаючи на існування теорії кольору, різних типів контрастів і 
багатьох наробітків у художній практиці. Це пов'язане з тим, що технічні 
пристрої донедавна  було прийнято виконувати в темних тонах. Для кор-
пуса в основному використовувалися чорний, сірий і коричневий кольо-
ри, а органи керування виконувалися контрастними по відношенню до 
корпуса. Однак можна розробити процедуру вибору кольорів елементів 
конструкції за аналогією з музикою. Видимі кольори розміщаються в пе-
вному діапазоні частот, також як і використовувані в музиці звуки. Така 
подоба дозволяє застосовувати правила, використовувані в музиці для 
одержання гармонічних співзвуч, для вибору кольорів елементів констру-
кції. Далі обрані кольори можуть бути уточнені відповідно до прийомів 
художньої практики. Також можна закласти в процедуру вибору кольору 
спосіб, при якому користувач указує на шкалі частот колір основного 
елемента, а інші кольори вже визначаються програмою у відповідність із 
рядом, обраним користувачем для пропорціональності колірної шкали. 
Можна знайти й інші прийоми, пов'язані з гармонізацією в тому або ін-
шому вигляді і які можна застосувати для вибору кольорів елементів 
конструкції. 
Таким чином, розглянутий набір процедур дозволяє вирішувати ви-
ще згадану задачу спільного вибору технічного рішення й гармонізації, а 
також значно прискорити розробку конструкції технічного пристрою.  
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